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（1946 年）から 7億トン（1974 年）へ，年平均
6.8 パーセントで成長した。しかし，技術的に
生産システムが成熟の域に達したまさにその













































































































































































































著 し か っ た か ら で あ る［Howell et al. 1988; 































































































































































































































てきた［渡辺 1982; 川端 2005; 2008b; 安倍 2008; 佐
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均 値 は 0.62（1985 年 ），0.57（1990 年 ），0.62














状況に直面する傾向がある［川端 2005; 2008b; 
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